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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 
ПО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
В статье рассматривается платформа для системы дистанционного обучения MOODLE, на основе которой 
в Удмуртском государственном университете разрабатываются учебные курсы, в том числе и по направлению 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 
Ключевые слова: система дистанционного обучения, MOODLE, пользователь, библиотечно-информационное 
обслуживание. 
Сегодня многие вузы страны интенсивно развивают систему дистанционного обучения. Наш университет 
не исключение. Удмуртский государственный университет (далее УдГУ) выбрал для себя платформу MOODLE. 
MOODLE — модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения или, проще говоря, система 
электронного обучения. Система широко известна в мире, переведена на несколько десятков языков. Автором 
системы является австралиец Мартин Дугиамас — специалист в области компьютерных наук и образования, за-
щитивший докторскую диссертацию по проблематике использования свободного программного обеспечения 
в интернет-обучении. 
В 2002 году вышла в свет первая версия MOODLE и почти сразу получила большую популярность в мире 
за свою доступность и бесплатность. В конце 2010 года была представлена следующая версия MOODLE 2.0. Это 
вызвало новую волну интереса к системе вплоть до 2013 года. В 2018 году появилась обновленная версия си-
стемы — MOODLE 3.1.11a [2]. Сегодня MOODLE по-прежнему совершенствуется, но все сильнее испытывает 
на себе конкуренцию со стороны «облачных» сервисов, таких как Teachbase, Blackboard, Edmodo и других. 
С 1 сентября 2016 года Удмуртский государственный университет запустил систему электронного обучения 
MOODLE. Наш институт математики, информационных технологий и физики (далее ИМИТиФ) и кафедра муль-
тимедиа и интернет-технологий (далее КМиИТ), готовящая технологов автоматизированных библиотечных про-
цессов, также вовлечены в эту деятельность. Мы уже используем учебники по курсам: «Библиографоведение», 
«Профессиональная этика», «Аналитико-синтетическая переработка информации». 
Системой пользуются не только Удмуртский государственный университет (г. Ижевск), но и Ижевский гос-
ударственный технический университет (г. Ижевск). А также другие вузы России: Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена, Смоленский областной казачий институт промышленных  
технологий и бизнеса (г. Вязьма), Сарапульский политехнический институт (г. Сарапул) и многие другие. 
MOODLE представляет собой платформу, инструментальную среду для разработки электронных курсов. 
Она позволяет создавать единое учебное пространство для слушателей и преподавателей курсов [2]. Данная си-
стема по своим функциональным возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет 
большинству требований, предъявляемых пользователями к системам электронного обучения. Для использова-
ния MOODLE достаточно иметь веб-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 
педагога, так и для обучающихся [2]. 
Основное преимущество системы дистанционного обучения MOODLE — это ее бесплатное предоставление 
и использования. При этом специалисты отмечают, что функциональность данной системы дистанционного обу-
чения совсем не уступает коммерческим аналогам. Еще одним важным преимуществом этой системы является 
то, что она распространяется в открытом исходном коде. Это позволяет адаптировать ее под специфику задач, 
которые планируется решить с ее помощью. Также к преимуществам можно отнести легкость инсталляции,  
обновления при переходе на новые версии [1]. 
Учебные курсы на базе MOODLE позволяют осуществлять непрерывный контроль усвоения материала 
темы, это увеличивает эффективность обучения. Учащиеся, которые пропустили занятия или желают повторить 
пройденный материал, легко смогут получить доступ к лекционному материалу, разобраться со сложной темой. 
Учебный материал в системе структурирован в курсах. Курсы могут быть реализованы в различных форматах 
представления содержимого. Содержимое курсов представляют ресурсы (веб-страницы, файлы), а также задания, 
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тесты, игры, форумы, анкеты, блоки (дополнительная навигация, информация или функционал на странице 
курса) [1]. 
Преподаватель может планировать структуру онлайн-обучения, гибко настраивать доступ к учебным эле-
ментам, делать массовую и выборочную рассылку, анализировать результаты деятельности обучающихся. Воз-
можна реализация обучения по группам в рамках одного курса, а также оперирование «глобальными группами» 
в рамках всего сайта или категории курсов. Система обеспечена возможностью разработки тестовых заданий с после-
дующим анализом результатов. Система имеет встроенную возможность обмена сообщениями, к сожалению, 
не мгновенными. Каждый пользователь имеет домашнюю страницу (персональное пространство) [2]. 
Высокую степень погружения в интерактивное и проектное обучение обеспечивают такие интересные эле-
менты, как глоссарий (составление базы данных определений-значений), база данных, вики (совместное создание 
наборов веб-страниц), семинар (работа по оценке сокурсников) [3]. 
Для расширения функциональной возможности системы было разработано множество плагинов, которые 
позволяют, в том числе, реализовать интеграцию с системами веб-конференций (Openmeeting, BigBlueButton), 
файловыми хранилищами (Dropbox, GoogleDrive и т. п.), системами антиплагиата и электронного портфолио. 
Реализована система присвоения наград (Badges), интегрированная с OpenBadges. Базовая тема оформления 
адаптирована для работы с мобильных устройств. Также имеется мобильное приложение для Android, iOS 
и Windows [2]. 
 
 
«Скрин» содержания электронного учебника «Библиотечно-информационное обслуживание»  
на базе MOODLE 
У нашего направления уже есть ряд учебников на этой платформе. В 2018 году мы начали разработку курса 
по «Библиотечно-информационному обслуживанию». На рисунке представлен «скрин» оглавления будущего 
учебника. Он создается на основе лекций и практических наработок преподавателя, а также текстов основных 
учебников по этой дисциплине: Дергилева Т. В. «Библиотечное обслуживание», Мелентьева Ю. П. «Библиотечное 
обслуживание», «Библиотечно-информационное обслуживание» (под науч. ред. М. Я. Дворкиной). 
К весне 2018 года планируется завершить работу над ним и провести тестирование на студентах 3-го курса 
нашего направления. 






















































Таким образом, платформа MOODLE является удобным инструментом интерактивного и беспроблемного 
взаимодействия между всеми участниками учебного процесса. Она ориентирована на реализацию не столько 
электронного, сколько смешанного обучения. Благодаря высокой «гибкости» в настройках и открытому исходному 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ УЧЕНЫХ МАРИЙСКОГО КРАЯ: 
НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ МГПИ ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ 
В статье рассматривается опыт создания биобиблиографических пособий об ученых МГПИ им. Н. К. Крупской. 
Ключевые слова: персональная библиография ученых, Марийский край, Научная библиотека МГПИ  
им. Н. К. Крупской, биобиблиографические указатели, серия «Ученые МГПИ им. Н. К. Крупской». 
В последнее время важность информации о персонах в социокультурной среде значительно возросла. При 
изучении любой стороны жизни края каждой эпохи, прежде всего, приходится сталкиваться с деятельностью 
людей. Публикации и издания, посвященные персонам, играют неоценимую роль при изучении края и научных 
отраслей знания. 
Библиотеки Республики Марий Эл ведут активную работу в области персональной краеведческой библио-
графии ученых, деятелей культуры. Так, Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна выпускает серии биобиб-
лиографических пособий «Исследователи истории Марийского края», «Марийские филологи», «Лики марийской 
литературы». Республиканской детско-юношеской библиотекой имени Х. Колумба создана система краеведче-
ских библиографических пособий для детей — указатель «Йоча литератур» и серия «Писатели Марий Эл — 
детям» [4, с. 374]. 
Огромную работу проводят библиотеки вузов, выпуская серии биобиблиографических пособий об ученых. 
Интересен опыт старейшего вуза Марий Эл — Марийского государственного педагогического института имени 
Н. К. Крупской. Несмотря на то, что сейчас институт как самостоятельная единица не существует (в 2008 г. произошло 
объединение с Марийским госуниверситетом), его вклад в развитие науки недооценивать нельзя. 
На протяжении многих лет Научная библиотека МГПИ занималась подготовкой публикаций о деятелях вуза. 
Как правило, издания были приурочены к юбилейным датам. В серию «Ученые МГПИ им. Н. К. Крупской»  
вошли биобиблиографические указатели, посвященные следующим персонам: 
• Юшков Василий Ильич [9], экономист, доктор экономических наук, профессор, 25 лет руководил кафедрой 
политэкономии пединститута; 
• Полевщиков Михаил Михайлович [7], декан факультета физической культуры, кандидат педагогических 
наук, профессор; 
• Мустаев Елизар Николаевич [6], кандидат филологических наук, профессор, языковед, специалист по сти-
листике языка и культуре речи; 
• Старыгина Наталья Николаевна [8], доктор филологических наук, профессор, исследователь творчества 
Н. С. Лескова; 
• Апакаев Петр Андреевич [1], доктор педагогических наук, профессор, исследователь истории образования 
Марийского края, этнопедагогики; 
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